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摘  要 
近年来，随着医院的快速发展，到院就诊人数逐渐增多，医院人员规模也随
之日益壮大，人事信息量也不断增多，但人事管理部门仍采用老旧的手工方式进
行人力资源管理，效率低下且容易出错，无法为医院的发展提供决策支持。随着
信息化技术的快速发展，手工模式已无法满足当下医院发展的需求，采用信息化
的管理方式已取代老旧的手工模式，成为人力资源管理的新模式。在此背景下，
开发一个可以满足医院人力资源管理需求，实现医院人力资源信息化管理的系统
变得极为重要。 
本文以医院现有人力资源管理模式为基础，以现代化信息技术为手段，分析、
设计并实现医院人力资源管理系统。论文首先介绍了系统的研究背景与意义，在
研究分析国内外人力资源管理系统的前提下，以软件工程设计思路为依据，对系
统功能进行需求分析，梳理出系统业务需求、功能性需求和非功能性需求。其次，
基于对系统需求分析所得的结果，进行系统设计，内容涵盖系统总体设计、系统
核心功能设计、数据库设计、安全性设计等。系统采用可靠性强的 B/S为体系架
构，ASP.NET 为开发环境，SQL Server 2008 为数据库，实现了包括机构规划管
理、人员管理、合同管理、薪酬管理、考勤管理等人力资源管理统应具备的功能，
并对系统进行功能、性能测试。最后，对系统开发进行适当的总结及对系统未来
的发展发表自己的一些见解。 
医院人力资源管理系统的上线，实现了人力资源的信息化管理，友好的界面、
强大的功能为人事部门管理人员提供一个可靠的管理平台，具有较好的应用前景，
同时进一步提升医院信息化水平。 
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Abstract 
In recent years, with the rapid development of the hospital, more and more 
people come to the hospital, the personnel information of hospital staff is also 
increased a lot, but the human resource management department is still using the old 
manual method to manage personnel information, it is low efficiency and easy to 
make mistakes, so that it can’t provide a precise decision for the hospital. With the 
rapid development of information technology, the manual mode has been unable to 
meet the needs the development of the hospital, a new method of human resource 
management has replaced the old manual mode by using information technology. In 
that case, it’s very important that the hospital needs a human resource management 
system. 
Based on the existing human resource management flow of hospital in this 
dissertation, using modern information technology to analyze, design and implement 
the hospital human resource management system. Firstly, this dissertation introduces 
the background and significance of the system, under the analysis of domestic and 
international human resource management system, using software engineering design 
ideas, to sort out the system business requirements, functional requirements and 
non-functional requirements. Secondly, based on the results of the system 
requirements analysis above, the system design will be done, including the overall 
design of the system, the system's key functional design, database design, security 
design and etc. For the technical aspect, the system is constructed by the B/S 
architecture, ASP.NET as development environment, SQL Server 2008 as database, to 
realize the function that human resource management system should have, including 
the realization of the agency planning management, personnel management, contract 
management, salary management, attendance management, develop platform. Last is 
the systematic test, including functional test and performance test. Finally, this 
dissertation summarizes the development of the system and makes some prospects on 
the future development. 
The on-line hospital human resource management system realizes the 
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information management of human resource, with friendly interface, powerful system 
functions, it provides a reliable management platform for the management of the 
human resource department. It has good application prospects, and can further 
enhance the level of hospital information. 
 
Key Words: Hospital; Human Resource; Management System
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
21 世纪以来，信息化技术发展十分迅速，已渗透到各行各业当中，成为世界各国
最主要的产业之一。日常生活中，信息技术也与人们的生活息息相关，已成为如水电一
般生活中必不可缺的必需品。伴随着信息化技术的飞速发展，企业间的竞争日益激烈，
人力资源成为一个企业生存，发展壮大的关键因素。医院作为救死扶伤的地方，如何在
竞争激烈的环境中生存下去，提高服务质量，制定未来计划，人力资源同样是最重要的
因素。面对日益增长的就医人群，只有良好的人力资源管理，才能切实的提高服务质量，
让医院在竞争激烈的环境中占得先机。 
传统的人力资源在是采用手工的方法进行管理，这种管理模式需要消耗大量的人力、
物力、财力，工作重复率高，效率低，信息记录极易丢失、缺损，查询历史信息难度大，
无法提供全过程的人力资源管理手段。现代化的人力资源管理利用信息化技术，通过软
硬件结合的方式，对人力资源进行数字化管理。利用信息化技术开发的科学的人力资源
管理软件称为人力资源管理系统，提供个人信息、职称、职务、请假、休假、合同、薪
酬等方面的人力资源管理功能。它可以代替人工执行一系列操作，使人事部门管理人员
能够快速的完成各种人力资源管理的任务，从而使人力资源管理系统化、规范化，达到
提高管理效率的目的。 
近年来，随着医院的快速发展，医院规模不断扩大，医疗质量不断提高，到院就诊
人数逐渐增多，人员数量也随之增加。随着员工数量不断上升，员工相关的信息量也在
成倍增长。由于医院内的人员类别种类繁多，管理方式各有不同，复杂度高，现有的人
力资源管理系统功能不全，界面简陋，信息处理速度慢，系统经常出现故障，需要信息
部门人员频繁维护，且系统采用 C/S结构，安装使用十分不便，已无法满足当前的人力
资源管理需求。人事部门人员不得已只得采用传统手工方式进行人力资源管理，这与当
前医院信息化建设的发展是不协调的，因此，人事管理部门急需一套新的人力资源管理
系统。 
基于人事管理部门所碰到的问题，结合某医院人力资源管理的实际工作，以人力资
源管理系统为研究方向，开展课题设计工作。通过开发新的医院人力资源管理系统，提
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供一个全新的医院人力资源管理平台。为人事部门管理人员提供高效的人力资源信息化
管理手段，提高人力资源管理效率，促进人力资源管理的系统化、科学化、规范化。同
时，根据新系统所拥有的数据进行挖掘分析，可以为医院领导提供人力资源决策支持，
为医院未来发展提供准确依据。  
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 人力资源管理系统开发现状 
第一代人力资源管理系统始于上世纪 60 年代美国，为了解决大型企业计算薪资复
杂又容易出错的问题，人们开始用计算机辅助计算薪资，但由于技术受限，该系统所包
含的功能非常少。人力资源管理系统只有薪资计算功能，并没有数据存储和报表输出功
能，但其的出现标志着人力资源管理从手工统计转为计算机管理的过程。 
在 70 年代末，随着数据库技术的发展，结合数据库技术的第二代的人力资源管理
系统出现了，第二代人力资源管理系统相比于第一代人力资源管理系统在数据存储、自
动计算、数据分析等功能上均由较大提升，但上述功能均是针对特定的功能，由专业人
员所开发，并没有考虑人力资源的具体需求，也就是说，人力资源管理核心部分所涉及
的内容并未真正接触到。 
在 90 年代，随着市场竞争日渐激烈，人才已成为一个企业发展的关键性因素，故
由专业人员开发的第二代人力资源管理系统已不能满足时代的发展。在此大背景下，第
三代人力资源管理系统应运而生。以现代化管理理念为基础，配合数据库技术，人力资
源管理的核心内容才真正意义上融入到人力资源管理系统当中。第三代人力资源管理系
统把分散的人力资源有关数据集合用统一的数据库集中管理，同时由于个人电脑的普及，
客户/服务器技术，特别是 Internet/Intranet 技术的发展[1]。第三代人力资源管理系
统的发展有一个质的飞跃。 
20 世纪 60 年代，美国经济学家舒尔茨和贝克尔创立了人力资本理论，但直到 21
世纪，人力资本理论才真正应用到企业当中，人力资本控制系统随之应用而生，这就是
第四代的人力资源管理系统[2]。随着信息化在企业扮演越来越重要的角色，信息技术在
企业管理中的重要性日益凸显。但实现从人力资源管理到人力资本管理，也需要信息技
术提供支持。人力资本管理系统是企业人力资源管理未来发展的趋势，但目前而言，相
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关信息系统模型还较少[3]。 
国外人力资源管理系统起步较早，特别是一些先进发达国家，均已建立成熟的人力
资源管理系统体系。其人力资源管理系统的设计思路包含先进的管理理念，能够针对不
同情况的管理问题研究出相应的解决方案，再配合一些相关的软件，如 ERP（企业资源
计划）和 WFM（工作流管理），都为人力资源管理系统预留了接口，使得系统的扩展性
进一步得到提升[4]。由此可见，国外人力资源管理系统的技术已十分成熟。经历过长时
间的发展，涌现了一批优秀的人力资源管理系统的公司，如 SAP，PeopleSoft，Oracle
等。目前，国外专注于人力资源管理系统与互联网技术融合的研究，以此来适应现代信
息化技术的发展。 
由于我国处于发展中国家，信息技术水平相对较落后，故人力资源管理系统发展起
步也相对较晚。但我国发展十分迅速，人才管理已经成为各行各业都十分注重的部分，
故人力资源管理系统的应用也十分普遍，但也存在一些问题，国内很多人力资源管理系
统都是购买国外的现有的系统，或者基于国外的系统进行二次开发，对于企业来说，只
能满足部分功能，无法做到物尽其用，且购买价格十分昂贵。虽说有一部分先进的企业
开始自己研发对应的人力资源管理系统，但由于技术水平不如国外，功能也仅限于人力
资源管理一些基本内容，系统扩展性差，成熟度不高，无法与当前互联网技术相融合。
当然，目前国内还是有一些企业的人力资源管理系统十分不错，如金蝶，用友等。 
1.2.2 医院人力资源管理的新特点 
人力资源管理存在于各行各业当中，发挥着极为重要的作用。医院人力资源管理作
为人力资源发展过程当中演变出来的一个分支，有着普通的人力资源管理共同的要求，
但与普通的人力资源管理不同的是，医院人力资源管理的是一群有着特殊技能的对象，
如医生、护士等，需要根据医院的实际情况制定相对应的人力资源管理方案。 
随着人们生活质量的提高，对健康的关注度也逐渐增加。来院就诊的人数也越来越
多，医院的规模也不断扩大，对人才的需求也越来越高，人才已成为一个医院发展的重
要因素。医院的发展对人力资源管理提出了更高的要求。首先是医院的发展需求。随着
医疗产业的深度发展，医院人力资源管理不再只是简单管理人员信息，而是改为对人员
的全方位、全过程的管理模式，在此情况下，传统的人力资源管理已无法满足现代化人
力资源管理的需求。其次是医院的管理需求。医院规模不断扩大，人员信息量也呈井喷
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式的增长，传统的人力资源管理只是对人员信息进行简单收集，无法对人员信息进行有
效的整理，导致信息经常混乱，甚至丢失。对于现代化所提出的绩效管理，更是无法实
现，无法建立一套适合人才发展的制度，提供科学、公正的绩效考核制度，不利于医院
管理水平的提高。最后是医院的信息化发展需求。近年来，医院信息化建设发展取得十
分显著的成果，各大医院纷纷将信息化建设列为重点项目，覆盖包含医疗护理、行政管
理等各大信息系统，为医院各类工作人员减少了工作量，提高了工作效率。但人力资源
管理仍是信息孤岛，仍然采用的是老旧的人工管理模式，人力资源信息无法与医院其它
信息进行共享，这与医院信息化的发展是格格不入的。在医院信息化技术发展的大潮流
下，人力资源管理应用信息化技术势在必行。通过运用该系统，医院可以达到以下几点
目标： 
1、人力资源的信息化管理 
提供高效的人力资源信息化管理，将原先纸质的、分散的、繁杂的人员信息集中化
录入，转变为电子的、集中的、有序的信息记录。 
2、便捷的信息共享 
通过利用共享数据原则，其它系统可以方便的调取人力资源管理系统中的相关信息，
做到信息的全贯通，提高了信息共享水平。 
3、公正的绩效考核 
有了人力资源管理系统，便可以此为依据，建立一套符合当前医院发展所需的绩效
考核制度，为医院的发展提供了坚实的基础。 
1.3 主要研究内容 
本文通过对目前医院现有的人力资源管理模式进行研究分析，以 B/S 架构为基础，
ASP.NET技术和 SQL Server 2008为数据库设计一套符合医院实际需求的人力资源管理
系统[5]。通过该系统，人事管理人员能够快速的处理日常工作中各项基本人事工作，提
高工作效率，降低人员管理成本，为人事管理部门人员提供全过程的信息化人力资源管
理。本系统研究的内容如下： 
1、实现人力资源管理的信息化，提升管理效率，在一定程度上给领导予以决策支
持。 
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